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INTRODUÇÃO: As evidências científicas mostram que existe uma correlação entre 
a ingestão frequente de medicamentos pediátricos com a presença de lesões de cárie em 
crianças. O objetivo dessa pesquisa foi determinar o valor de pH da amoxicilina, sob forma 
de suspensão, fabricada por diversos laboratórios farmacêuticos (genérico e marca) por sete 
dias consecutivos. MATERIAL E MÉTODOS: Foram avaliadas sete marcas comerciais de 
amoxicilina 250mg/5mL sob a forma de suspensão, que foram compradas aleatoriamente, 
sendo cinco genéricas e duas de marca. Para medição do pH foram utilizadas tiras medi-
doras de pH, com variações de cores para os valores de 0 a 14. Essa medição foi realizada 
por sete dias consecutivos, no mesmo horário. A 1ª medição foi realizada assim que o pó 
foi adicionado à água filtrada, o frasco foi agitado para mistura do pó com o líquido. Foi 
colocado 5 mL num tubo de vidro e a tira foi totalmente embebida pela suspensão. Essa 
medição foi repetida por mais 6 dias. RESULTADOS: Em dois medicamentos genéricos e 
dois de marca, o pH inicial foi em torno de seis e esse valor se manteve pelos sete dias. Os 
outros três medicamentos genéricos tiveram pH inicial entre 4 e 5, que também se man-
tiveram pelos 7 dias. CONCLUSÃO: Os resultados mostraram que quatro medicamentos 
tiveram valor de pH inicial abaixo do pH crítico (5,5) para início de desmineralização do 
esmalte. Portanto é de suma importância que o paciente infantil e seu núcleo familiar 
sejam alertados para realizarem a higiene bucal sempre que a criança tomar a medicação, 
especialmente à noite.  
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